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巨额资产减值准备，充分释 放 经 营 压 力 ，以 图 在 未 来 能 迅 速
改善其财务状况。从四项减值准备到八项减值准备，其初衷
是基于稳健原则考虑，使企业财务报表反映其资产的真实价





程、长期投资及无形资产等 项 目 存 在 余 额 ，但 当 期 没 有 计 提
















金额、计提比例、计提依据和计提方 法 ，但 其 披 露 只 是 对 《制
度》中相应条款的重复。例如对存货而言，往往只披露“对个
别存货项目按成本与可变现净值孰低计价，可变现净值是以
估 计 售 价 减 去 完 工 成 本 和 销 售 所 必 须 的 估 计 费 用 后 的 价
值”，很少有公司结合自身情况提供对资产减值的具体原因































额只给了一个定义，对 于 应 如 何 确 定 则 缺 乏 具 体 指 南 ，可 操
作性较差。可收回金额是指资产的销售净价与预期从该资产
的持续使用和 使 用 寿 命 结 束 时 的 处 置 中 形 成 的 预 计 未 来 现














工 作 研 究 · 会 计!!
!""#$%&! 财会月刊·"#·"
!""#年实施的《企业会计制度》（简称《制度》）将资产减值
准备由原来的四项扩大 到 八 项 （坏 账 准 备 、短 期 投 资 跌 价 准
备、存货跌价准备、长期投资减 值 准 备 、固 定 资 产 减 值 准 备 、












日，避免了企业具体操 作 时 的 随 意 性 ，也 使 不 同 企 业 有 了 可
比性。我国可借鉴这种做法，将“定期”具体界定为每一个资




















资 产 减 值 会 计 若 干 问 题 评 析
表附注中披露本期资产减值准备的计提金额、计提的比例、
计提的依据及方法。而对于企业导致资产减值的事实及环境





理地计提各项资产减值 准 备 ，但 不 得 计 提 秘 密 准 备 ，如 有 确




升，什么情况 是 企 业 过 去 滥 用 谨 慎 性 原 则 而 转 回 的 秘 密 准
备，《制度》没有提供区分的标准。
（二）改进建议
#"尽快制定统一的资产减值会计准则。目前，我国还没有
统一的资产减值会计准则，对各项资产减值的规定散见于各
独立的具体会计准则之中，对于很多共性的问题，没有作统一
的规定。鉴于资产减值会计问题的复杂性，要从根本上解决这
些问题，应当制定统一的资产减值会计准则。
$"制定与减值准备相关的独立审计准则，加强注册会 计
师对企业资产减值准备的审计。由于减值准备目前已成为有
些上市公司操纵利润的重要工具，极大地增加了注册会计师
和会计师事务所的审计风险，也增加了注册会计师的工作难
度和审计成本。因此，制定与减值准备相关的独立审计准则已
显得越来越重要，这对于降低审计风险、保证审计质量、防止
审计失败，将起到非常重要的作用。
%"进一步完善我国的资产信息和价格体系。由于计提存
货、短期投资、长期投资、固定资产、在建工程及无形资产减值
准备都以市价为基础，所以进一步完善资产信息和价格体系
十分必要。可以通过计算机网络提供各种商品的动态价格资
料，利用现代信息技术定期公布有关资产的信息资料，以减少
资产减值会计中的主观因素，缩小上市公司利润操纵的空间，
从而提高上市公司会计信息的质量。#
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计量标准
应收款项与估计可收回金额孰低
成本与市价孰低
成本与可变现净值孰低
委托贷款本金与可收回金额孰低
资产项目
应收账款
短期投资
存货
长期投资、固定资产、
在建工程、无形资产
委托贷款
账面价值与可收回金额孰低
